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Kütüphanecilik Dergi ve Bültenleri Kaynakçası
Bibliography of Librarianship Journals and Bulletins
Bülent Ağaoğlu*
Öz
Makalede Türkiye'de yayınlanmış kütüphanecilik dergi ve bültenleri kronolojik olarak sıralanmış olup, 
tam kapsamlı güncel bir kütüphanecilik kaynakçasının halen mevcut olmamasına işaret edilerek dergi 
ve bültenlerin dijital kopyalarının internete konulması önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: kütüphanecilik dergileri, kütüphanecilik bültenleri, kaynakçalar
Abstract
Librarianship journals and bulletins published in Turkey are presented chronologically. It is indicated 
that no updated or wide-ranging librarianship bibliography exists. It is also suggested that digital cop­
ies of magazines and bulletins should be published on the Internet.
Keywords: librarianship journals, librarianship bulletins, bibliographies
Giriş
Aşağıdaki listeyi günümüze kadar tam kapsamlı bir yerli kütüphanecilik dergi ve bültenleri 
kaynakçası hazırlanmamış olmasından hareketle yaptık.
Ülkemizde konu bazında bibliyografik veritabanları çoğalmaktadır. Bunlar;
• Ç.Ü. Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list . 
php
• Eğitim Bilimleri İndeksi. http://www.pegem.net/akademi/index.aspx
• Erciyes Üniversitesi İİBF Periyodikleri Anahtar Kavramla Tarama Sistemi (PETAS). 
http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/
• Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası (makale-bildiri) veritabanı. http://turkoloji.cu.edu. 
tr/halkbilim_kyn/ara_02.php
• Hukuk. http://www.hukukkaynaklari.com/
• Hukuk Veri Tabanı [2010-]. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
• İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı
• http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
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• Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı http://www.osmanliede- 
biyati.com/
• Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
• TAY Yayın Arama Makinesi. TAY Türkiye Arkeoloji ve Mağarabilim Kaynakçası 
http://www.tayproject.org/bib.html .
• Türk Eğitim İndeksi. http://turkegitimindeksi.com
• Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
• Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı http://www.turkiyeklinikleri.com/medicaldata- 
base/tr-index.html.
• Türkmedline. http://www.turkmedline.net/
• Türkoloji Eserleri Bibliyografyası. http://www.isa-sari.com/bibliyografya/
• Türksor. Türkoloji Sorgu Sistemi http://turkoloji.cu.edu.tr/turksor_inline.html
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]. http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/
• TEAV Açık Erişim Sistemi. http://teav.ankara.edu.tr/
• Türkiye Ulusal AGRIS Veritabanı http://agris.faoorg/?query=%252Bcenter
%253A(TR)
Fakat halen Türkiye'de kitap, makale, tez, rapor vs. yayın türlerini içeren tam kapsamlı 
bir kütüphanecilik kaynakçası bulunmamaktadır. Bu önemli bir eksikliktir. Böyle bir kaynakça 
hazırlanmak istendiğinde dergi ve bültenlerin dökümü verilerek yardımcı olunması amaçlan­
mıştır.
Ayrıca dergi ve bültenlerde kaç makale ve haber üretildiğini bilmiyoruz. Ülkemizde tüm 
kütüphanecilik periyodiklerinin profilini ve hikayelerini içeren bir yayın bulunmamaktadır. Bu 
boşluğa da işaret etmek isteriz. Kaynakçamız ülkemizde yayınlanmış dergi ve bültenleri içer­
mektedir. Aksesyon listelerine kaynakçada yer verilmemiştir.
Tüm sayıları internette olan 3 dergi bulunmaktadır. Bir proje olarak tüm dergi ve bül­
tenlerin dijital olarak taranıp kopyalarının internete yerleştirilmesi kütüphanecilik meslek gru­
bunun yapması gerekenlerden sayılmalıdır.
Ana kaynak olarak http://mksun.mkutup.gov.tr/F?func=scan-list&local_base=SYM 
(Materyal Türünde Arama, Milli Kütüphane - Süreli Yayınlar, Dewey Numarısına Göre Lis- 
tele=020 ve 010) adresine başvurulmuştur. Google üzerinde “kütüphanesi bülteni “ kalıbıyla 
arama yapılmıştır.
Kaynakça 20 dergi ve 63 bülteni içermektedir. Kaynakça makalelerini içeren kaynakça 
dergisi 5 adettir.
Liste kendi içinde kronolojik olarak sıralanmıştır.
Dergiler
• Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1952­
1986. c. ; 22 cm. (1987 yılından itibaren “Türk Kütüphaneciliği” adıyla yayınlanmakta­
dır. [mktp/mktp] http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk
• Yeni Yayınlar. Ankara : Şefika Doğdu Mercanlıgil, (1956-Nisan 1980)
• Kitap Belleten. Aylık bibliyografya biyografya kültür tarihi dergisi. İlter Aymakoğlu,
1960- 1965. [mktp/mktp]
• Kütüphaneciliğin sesi._Ankara : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
1961- 1962 c. ; 19 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. 13 sayı. [mktp/mktp]
• Bibliyografya: Kitap Haberleri Bülteni . Sayı: 1; Ocak 1972-1973. Ankara, Turhan Ki- 
tabevi. [mktp/mktp]
• Kütüphanecilik. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi, 1972-1974. c. ; 
25 cm. 12 sayı. [mktp/mktp]
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• Kütüphane Dünyası (1975-1979). İzmir: TKD İzmir Şubesi.
• Namık Kemal’in Sesi._-- 1.c., 1.s. (1981) -. 8.c., (1988).— Tekirdağ : Türk Kütüphane­
ciler Derneği Tekirdağ Şubesi, 1981-1988.
• Bilgi : TBMM Enformasyon Merkezi Dergisi. Ankara : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Enformasyon Merkezi, 1987-1994. c. : res. ; 27 cm.. Yayın Sıklığı: Süresi belirleneme­
di. [mktp/mktp]
• İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik dergisi : Belge Bilgi 
Kütüphane Araştırmaları. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü, 1987-2000. c.; Sayı: 1; 24cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlene­
medi. [mktp/mktp]
• Türk Kütüphaneciliği. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1987-. c. ; 23 cm. Yayın 
Sıklığı: Üç aylık, Şubat 1987 - [mktp/mktp] http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk
• Düşünceler. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi, Mayıs 1991-2005. 
c. ; 20cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Müteferrika: Dört aylık kitabiyat dergisi - Güz 1993- İstanbul: Sahhaf Müteferrika. 
(Günümüze kadar 42 sayı yayınlanmıştır)
• Oluşum. Edirne : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi, 1993-2005. c. : res. ; 28 
cm. Yayın Sıklığı: Üç aylık, Nisan 1993. [mktp/mktp]
• Index Periyodik Yayınlar Veritabanı Dergisi/ Index: Periyodik Yayınlar Veri Tabanı 
Dergisi. İstanbul: IMC Bilgi ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti., 26 Ocak 1995 - Aralık 
1995. 25 sayı. Haftalık. ISSN 1300-3136. http://kutvan.com/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=73
• Bilgi Dünyası. Ankara : Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2000 - c. : 
şkl., tbl.; 22cm. Yayın Sıklığı: Altı aylık, Nisan 2000- )- [mktp/mktp] http://www.unak. 
org.tr/BilgiDunyasi/
• 4. Kat/ Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni. İstanbul : Yapı Kredi Kültür 
Sanat Yayıncılık, 2002 - 2004. c. : res. ; 22cm Yayın Sıklığı: Üç aylık, Jan-Mar 2002 - 
[mktp/mktp] “Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni 2001 yılının başında hazır­
landı ve Nisan ayında ilk sayısı çıktı. 3 ayda bir yayımlanan bu bülten "kitap-kütüphane- 
okumak" üçgeni üzerine özgün bir yayın olarak Nisan 2004'e kadar yayınını sürdürdü. 
İlk üç sayı YKY'nin dergilerinin yanında verildi (kitap-lık, cogito ve sanat dünyamız). 
2. sayısında bültenin içinde verilen abone formu okurlar tarafından doldurulup YKY'ye 
teslim edildi ve çok kısa bir süre içinde neredeyse bütün Anadolu>yu kapsayan, ücretsiz 
ve postayla adrese teslim sistemiyle geniş bir okur kitlesine kavuştu. Ayrıca Türkiye>de 
ve dünyada belli başlı kütüphanelere gönderildi. Sırf yurtdışındaki kütüphaneler ve ya­
bancı okurlar için İngilizce baskısı da ayrıca yayımlanıyordu”. http://alisveris.yapikredi. 
com.tr/ykbhakkinda.asp
• 4th floor. İstanbul : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2002 - 2004. c. : res. ; 22cm 
Yayın Sıklığı: Üç aylık, Jan-Mar 2002 - [mktp/mktp]
• Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
2008- http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/edebiyat
• BDK. İstanbul : Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürlüğü, 2010 -. c. : rnk. res. ; 28 
cm. Yayın Sıklığı: Bilinmiyor Nisan 2010 - http://www.beyazitkutup.gov.tr/dergiler.php
http://www.beyazitkutup.gov.tr/pdf/66.pdf
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Bültenler
• Milli Kütüphane Haberleri (Ocak 1957-1972). 143 sayı.
• Türk Kütüphaneciler Derneği Aylık Haberler Bülteni. Ankara : Türk Kütüphaneci­
ler Derneği, 1953- c. ; 31 cm Yayın Sıklığı: Aylık, Ocak 1953-1961. 104 sayı. Teksir. 
[mktp/mktp]
• A.Ü.D.T.C.F. Kütüphanecilik Enstitüsü Kulübü Bülteni. Ankara : A.Ü.D.T.C.F. Kü­
tüphanecilik Enstitüsü Kulübü, 1957-1958. c. ; 29 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlene­
medi. [mktp/mktp]
• Kütüphanenin Penceresinden, Aylık Haberler Bülteni, Beyazıt Umumi Kütüphanesi, 
y1, n1, 01.1962 -04.1963. [bdk/bdk]
• Niğde Sungurbey İl Halk Kütüphanesi Haber Bülteni. Niğde : T.K.D.Niğde Şubesi, 
1964. c. ; 34 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Süleymaniye Kütüphanesi Haberler Bülteni. İstanbul : Süleymaniye Kütüphanesi 
Mensupları, 1964- c. ; 34 cm Yayın Sıklığı: Aylık, Mayıs 1964- [mktp/mktp]
• Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü Kütüphane Haberleri. [Ankara] : Toprak ve 
İskan İşleri Genel Müdürlüğü , 1965- c. ; 32 cm Yayın Sıklığı: Süresi belilrlenemedi. 
[mktp/mktp]
• Kütüphane Haftası Bülteni. İzmir : Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir 
Kitaplıklarını Geliştirme Derneği, 1966-1967. c. : res. ; 35 cm Yayın Sıklığı: Yıllık, 
Aralık 1966- [mktp/mktp]
• Ankara İl Halk Kütüphanesi Çocuk Gazetesi. Ankara : Ankara İl Halk Kütüphanesi 
Yardım Derneği, 1968- c. ; 45 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Kütüp­
hane Bülteni. Ankara : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın 
Yüksekokulu, 1970- c. ; 33 cm. Yayın Sıklığı: Onbeş günlük 1 Ekim 1970-1974. Teksir. 
[mktp/mktp]
• Dinar Halk Kütüphanesi Bülteni. Dinar,Afyon : Dinar Halk Kütüphanesi, 1973-1988. 
c. ; 35 cm Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Urfa Halk Kütüphanesi Bülteni. Urfa : Urfa Halk Kütüpanesi, 1973- c. ; 35 cm. Yayın 
Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Marmara Araştırma Enstitüsü kütüphane Haber Bülteni. İzmit Gebze Marmara Bi­
limsel ve Endüstüriyel Araştırma Enstitüsü 1974- c.; 35 cm. Yayın Sıklığı: Aylık Ocak 
1974. [mktp/mktp]
• Bursa Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni. Bursa : 
Bursa Üniversitesi, 1975-1976. c. ; 35 cm. Yayın Sıklığı: Yıllık, Kasım 1975- [mktp/ 
mktp]
• Kütüphane Dünyası. İzmir : TKD İzmir Şubesi, 1975- c. : res. ; 25 cm. Yayın Sıklığı: 
Dört aylık Mart 1975-1979. [mktp/mktp]
• Ortadoğu Araştırmaları Bibliyografya Bülteni. Ankara : Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Orta doğu Araştırmaları Enstitüsü, 1978. c. ; 25 cm. Altı aylık Mart 1978- 
[mktp/mktp]
• Niksar Halk Kütüphanesi. Niksar, Tokat : Niksar Halk Kütüphanesi, 1979. c. : res. ; 25 
cm Yayın Sıklığı: Yıllık, 1 Nisan 1979. - [mktp/mktp]
• Edirne İl Halk Kütüphanesi Bülteni. - Edirne : Edirne İl Halk Kütüphanesi Müdürlü­
ğü, 1981-1989. [mktp/mktp]
• Çanakkale İl Halk Kütüphanesi Bülteni. Çanakkale : Çanakkale İl Halk Kütüphanesi, 
1981. c. : res. ; 35 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Kars İl Halk Kütüphanesi Bülteni. Kars : Kars İl Kütüphanesi, 1982. c. : res. ; 28 cm 
Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
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• Dünden Bugüne. Adana : Türk Kütüphaneciler Derneği Adana Şubesi, 1983. c. ; 25 
cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. TDK Adana Şubesi haber bülteni. [mktp/mktp]
• Hatay’da Kütüphane Haftası : Yıllık Bülten. Hatay : Türk Kütüphaneciler Dernegi 
Hatay Şubesi , 1985-1989. c. ; 29 cm. Yayın Sıklığı: Yıllık 25 Mart 1985- Türk Kütüp­
haneciler Derneği Hatay Şubesi yayınları no:1. [mktp/mktp]
• Vahid Paşa’nın Sesi :Türk Kütüphaneciler Derneği Kütahya Şubesi haber bülteni. 
Kütahya : Türk Kütüphaneciler Derneği Kütahya Şubesi, 1985- c. ; 24 cm Yayın Sıklığı: 
Yıllık, 1985- Her yıl kütüphane haftasında yayınlanmaktadır . [mktp/mktp
• Gürpınar 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi Bülteni. Gürpınar, Van : Kütüphane , 1986- c. 
; 40 cm Yayın Sıklığı: Yıllık 29 Mart-6 Nisan 1986- [mktp/mktp]
• XXII. Kütüphane Haftası : 31 Mart-6 Nisan 86 Bülteni. Eskişehir : Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü , 1986. c. ; 29 cm. Yayın Sıklığı: 
Yıllık 1986. [mktp/mktp]
• Anadolu Üniversitesi Kütüphane Haberleri. [Eskişehir] : Anadolu Üniversitesi Kü­
tüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 1987- c. ; 30 cm. Süresi belirlenemedi. 
[mktp/mktp]
• Çukurova Üniversitesi Kütüphane Haberleri. Adana : Çukurova Üniversitesi Kütüpha­
ne ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, 1987-1992. c. : Ocak 1987- [mktp/mktp
• Okumalı. Ankara : Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1987-1991. c.; 45 cm. Ya­
yın Sıklığı: Yıllık Mart 1987- [mktp/mktp]
• Kastamonu İl Halk Kütüphanesi Bülteni. Kastamonu : Kütüphane, 1988- c. : res. ; 
27 cm Yayın Sıklığı: Yıllık 1988- Kastamonu Valiliği yayınları ; no.2. 24. Kütüphane 
haftası (28 Mart-3 Nisan 1988) nedeniyle çıkarılmıştır. [mktp/mktp]
• Kütüphane Haber Bülteni. İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 1989. c. ; 24 cm. Üç aylık, Ocak-Mart 1989- Her sayının sonunda 
yazar ve konu indeksi vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler 
Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kitaplığı ile Belediye Kütüphanesinde yapılan çalışmaları 
duyurmak amacıyla çıkar. [mktp/mktp]
• Anadolu Kütüphaneciliğine Ayna. Konya : [yayl.y.], 1990. c. ; 41 cm. Yayın Sıklığı: 
Onbeş günlük, 5 Kasım 1990. [mktp/mktp]
• Kutup-L . 1991-
• Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Haber Bülteni. İstanbul : Türk Kütüp­
haneciler Derneği İstanbul Şubesi 1991- c. : res. ; 22 cm. [mktp/mktp] (Eylül 2000- 
Mart 2008 arası şu adreste: http://www.istanbulkutuphaneci.org/bultenler )
• Kültür Bakanlığı Bursa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü XXXII. Kütüphane Haftası 
Bülteni. Bursa : İl Halk Kütüphanesi, 1996. c. : res. ; 28 cm.Yayın Sıklığı: Yıllık, 25 
Mart-31 Mart 1996 - [mktp/mktp]
• ÜNAKHaber Bülteni. Sayı 1, Haziran 1997- .http://www.unak.org.tr/bulten.htm
• Hedef bilgi toplumu. Salihli, Manisa : Türk Kütüphaneciler Derneği Salihli Şubesi, 
1999 - 2002. c. ; 23 cm. Yayın Sıklığı: Süresi belirlenemedi. [mktp/mktp]
• Sayıştay Kütüphane Bülteni. Sayı 1, Nisan 1999 - Haziran 2010. [mktp/mktp] http:// 
www.sayistay.gov.tr/bulten/kutup/kutup.asp
• Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni. İstanbul : Yapı Kredi, 2001-2004. - c. : 
res. ; 23cm. Yayın Sıklığı: Üç aylık, Nis-May-Haz 2001-2004. - [mktp/mktp]
• Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Bülteni. http://kutuphane.balikesir.edu.tr/
• Ünibilgi. Ankara : Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlı­
ğı, 2001 - 2009. c. : res. ; 29cm. Yayın Sıklığı: Aylık, Sayı: 1-31. Eylül 2001 - 2009. 
http://bultenler.ankara.edu.tr/
• Kütüphane Bülteni. İTÜ Kütüphanesi. Ocak 2002 - Mart 2010. http://www.kutuphane. 
itu.edu.tr/t/08/85.html
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• Bilgi yolu. Konya : TKD Konya Şb., 2002 - 2005. c. : res. ; 28cm [mktp/mktp]
• ODTÜ Kütüphanesi Bülteni. 2004-2010. http://www.lib.metu.edu.tr/tr/yan .
php?id=309%20
• Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü E-Bülten. Sayı 1, Ara­
lık 2005- http://library.atilim.edu.tr/bulten/sayilar/2013-03/sayilar.html
• ANKOS e-Bülten. Cilt: 1 Sayı:1 Tarih: Haziran 2006. http://www.ankos.gen.tr/belgeler/ 
belgeler/e-bultencilt1sayi1.pdf http://www.ankos.gen.tr/belgeler/belgeler/e-bultencilt- 
1sayi2.pdf
• KTÜKütüphane Bülteni. Cilt 1, sayı 1, Ekim 2006. http://www.ktu.edu.tr/library/ekim- 
bulten06.pdf
• TKD-HİG E-Bülten. 2007-2010. 12 sayı. http://kutuphaneci.org.tr/index.
php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=124
• Bilgi Merkezi E-Bülten. Süleyman Demirel Üniversitesi. Sayı 1, Mart 2007. http://lib- 
rary.sdu.edu.tr/index.php?kat=11
• Kütüphane Bülteni. Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Cilt 1, sayı 1, 2007. http://lib- 
rary.bilkent.edu.tr/tr/bulten/turkce1.pdf
• E-Bülten. Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş­
kanlığı. Sayı 1, Ocak-Nisan 2009. http://www.idari.adu.edu.tr/db/kutuphane/default . 
asp?idx=313937
• Mersin Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Haber Bülteni. Şubat 2009- http://www. 
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